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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Impactos del turismo y el 
desarrollo local en el Centro Poblado Rural de Quebrada Verde, distrito de 
Pachacámac, año 2015”, la misma que someto a vuestra consideración y espero 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 































La Tesis “Impactos del turismo y Desarrollo Local en el Centro Poblado Rural de 
Quebrada Verde, distrito de Pachacámac, año 2015”  tiene como objetivo 
determinar la relación entre los impactos del turismo y el desarrollo local en el  
Centro Poblado Rural Quebrada Verde en el año 2015. Al respecto, se utilizó 
como población a las personas que conforman el Centro Poblado Rural de 
Quebrada Verde y se tomó como muestra la Asociación Circuito Ecoturístico 
Lomas de Lúcumo, a través del método No probabilístico Intencional; en cuanto 
al instrumento que permitió recoger información, se utilizó un cuestionario, el 
mismo que fue aplicado a 40 socios que conformaban la citada asociación, 
además, el proceso de los datos fue a través de fórmulas en el programa 
estadístico SPSS, concluyendo de que no existía relación entre los impactos del 
























The thesis " Impact of tourism and local development in the Town Center of 
Quebrada Verde Rural district of Pachacamac, 2015 " aims to determine the 
relationship between the impacts of tourism and local development in the Village 
Center Quebrada Verde Rural Year 2015. In this regard, it was used as a 
population that make up the Rural population Center of Quebrada Verde and took 
as shown in Circuit Lomas de Lúcumo Ecotourism Association , through not 
intentional probabilistic method ; in terms of information gathering , it was 
conducted through a questionnaire , which was applied to 40 members who 
formed such an association and process data were through formulas in SPSS 
statistical program , concluding that there was no relationship between impacts 
of tourism and local development in the Town Center Rural Quebrada Verde. 
 
 
 
 
  
